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Rosheim – 4 rue Saints-Pierre-et-
Paul
Opération préventive de diagnostic (2017)
Juliette Hauret
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les trois bâtiments situés au 4 rue Saints-Pierre-et-Paul à Rosheim vont faire l’objet
d’une réhabilitation afin d’accueillir un pôle d’artisanat.
2 L’ensemble bâti témoigne d’une occupation de la parcelle qui s’étend du XIIe s. à nos
jours, marquée par trois principales phases de construction.
3 Le premier bâtiment est construit au cours du XIIe s.
4 Sa fonction d’origine demeure indéterminée, n’en sont conservés partiellement que les
murs nord et ouest.
5 Le mur d’enceinte, construit vers le milieu du XIIIe s., vient ensuite constituer la limite
orientale  de  la  parcelle.  Il  faudra  attendre  la  seconde  moitié  du  XVIIe s.  pour  voir
l’émergence de nouveaux bâtiments, le logis et ses annexes, qui s’implantent sur le bâti
médiéval existant.
6 À  une  période  plus  récente,  au  XVIIIe ou  XIXe s.,  viennent  se  rajouter  les  dernières
annexes.
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